



The Social Structural History of Ideas of Welfare in Japanese Modern Period （4） : 





























































































時期区分 ［領域 1：神］ ［領域 2：仏法］ ［領域 3：天］ ［領域 4：文明］
古代 原初神道
中古～中世 ↓ 仏教
近世 復古神道 ↓ 儒学・国学等


























































































































































































































そこで今後は、1870（明治 3）年 1 月発布の『大教宣布の詔』に基づく明治政府の国民
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